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ABSTRAK 
 
 
 
Al-Qur’an merupakan sebuah kitab yang lengkap merangkumi segala aspek kehidupan 
manusia. Untuk menjamin kebahagian hidup di dunia dan akhirat, maka umat Islam 
hendaklah memahami, mengkaji dan mengamalkan isi kandungan al-Qur‘an. Kalimah 
al-Jaza’ yang disebut dalam pelbagai sighah di dalam al-Qur’an mempunyai maksud 
tersendiri. Jaza’ Allah tidak hanya menimpa golongan yang ingkar sahaja, malah ia 
turut berlaku kepada orang beriman. Allah SWT mendedahkan  pengertian golongan 
yang ingkar di dalam al-Qur’an sebagai golongan kafir dan ahli kitab. Walau 
bagaimanapun tidak semua golongan ahli kitab tergolong dalam kategori ini kerana 
sebahagian dari mereka beriman dan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Allah SWT 
memaparkan ciri-ciri golongan yang ingkar seperti berdusta, mengkhianati perjanjian, 
membunuh para nabi, menyembunyikan kandungan asal kitab suci, melakukan 
kemungkaran dan kekejian serta gemar menganggu ketenteraman umat Islam. Justeru, 
umat Islam perlulah mempunyai pendirian yang jelas dan tegas serta sentiasa berhati-
hati terhadap sebarang kemungkinan yang akan berlaku akibat daripada  tindakan 
musuh-musuh Islam. Islam melarang umatnya daripada meniru gaya hidup golongan ini 
kerana mereka hidup dalam kerugian serta akan menerima azab yang pedih daripada 
Allah SWT di akhirat nanti. Kajian ini memberi penjelasan bahawa jaza’ Allah 
mempunyai kaitan dengan perilaku kaum yang ingkar kerana hukum alam berlaku 
mengikut sunnatullah. 
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ABSTRACT 
  
Al-Qur’an is a book that completely covers all aspects of life. In order to ensure 
happiness in the world and the hereafter, Muslims should understand, study and practice 
the contents of the Qur’an. Word of al-Jaza’ mentioned in various sighah in the Qur’an 
has its own meaning. Allah’s jaza’ does not only happen to disobedient people but also 
happens to believers. Allah SWT reveals the meaning of disobedient people in the Book 
(Al-Qur’an), namely  unbelievers (kafir) and People of the Book (ahli kitab). However, 
not all the people of the book are categorized into this category as part of them devout 
and holdfast as to the teachings of Islam. Allah featured the characteristics of 
disobedient people as lying, betraying the agreement, killing the prophet and hiding the 
content of the Holy Book, do evil and abomination and harassing Muslims. Hence, 
Muslims should have a clear and firm stand and always be cautious of any likelihood 
that will occur as a result of the action of enemy of Islam. Islam forbids Muslims from 
imitating the lifestyle of this group as they live in losses and would receive painful 
punishment from Allah SWT in the hereafter. This study provides an explanation that 
Allah’s jaza’ are related to the behaviour of those who reject natural law as applicable in 
accordance with sunnatullah. 
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VOKAL  
 
 
Vokal pendek Transliterasi 
 
Contoh Transliterasi 
      ﹷ      ( Fathah )   
 
a  َﺖَﻨ َـﻗ qanata 
   ﹹ      ( Dammah ) 
 
u  َ ﻢِ ﻠ َ ﺳ salima 
ﹻ      ( Kasrah ) 
 
I  َ ﻞِﻌ ُ ﺟ ju’ila 
Vokal panjang Transliterasi 
 
Contoh Transliterasi 
 ى  ا    
                    a 
 ٌبﺎ َ ﺑ  ىَ ﺮ ْ ـﺒ ُﻛ Bab/ kubra 
 و  
                    u 
 ٌة َ ر ْ ﻮ ُ ﺳ    Surah 
 
 ي  
                     i 
 ٌ ﻞ ْ ﻴ ِﻛَ و    Wakil 
 
 
DIFTONG 
 
Diftong Transliterasi 
 
Contoh Transliterasi 
و ﹷ aw   ﻮﻗل Qawl 
ي  ay  ﲑﺧﹲ   khayr 
و ﹹ  uww ﻮﻗﱠة   quwwah 
 ي                                    ﹻ Iy/i ﰊﺮﻋ ‘Arabiy/i 
 
 
 
 Sumber: Buku panduan Penulisan Tesis/ Disertasi Ijazah Tinggi (t.t), Akademi  
 
Pengajian Islam Universiti Malaya. 
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